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از رفتارهای غیر بهداشتی که سلامتی و هزینه جامعه را بهه خطهر مهی انهدازدر م هر •
اریاستعمال دخانیات یکی از مهم ترین عوامل خطرساز بیمه . استسیگار و مواد مخدر 
خ وص در شیوع نسبتا بالای سیگار کشیدن ب. های غیرواگیر در ایران به شمار می رود
ههای مهرتبب بها مردانر می تواند در آینده به عنوان عامل خطری برای اپیدمی بیمهاری 
ای مناسه بهه منرهور ههای مداخلهه اجرای برنامه. سیگار در این جامعه محسوب گردد
.رسدپایین آوردن م ر  سیگار ضروری به نرر می 
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ه گلیسرید خونر عامل مرگ تعداد بسیاری از مبتلایان بامروزه افزایش میزان کلسترول و تری•
بهدن در افزایش سطح تهری گلیسهرید . استهای عروق کرونر در جمعیت مردم جهان بیماری
.شودعروقی می -منجر به بروز بیماری های قلبی
. هها هسهتند گلیسرید و گلوکز خون بالاتری نسبت به غیر سیگاریسیگاریها دارای غلرت تری•
هها هر سیگارییک مطالعه متاآنالیز در مورد ارتباط پروفایل لیپید و سیگار کشیدن نشان داد ک
ر کلسترول لیپوپروتئین بها چگهالی %) 1/9(گلیسرید ر تری%)3(دارای غلرت کلسترول سرمی 
ر بیشتری نسبت بهه افهراد %)4/01(و کلسترول لیپوپروتئین با چگالی کم %) 4/01(خیلی کم 
.غیر سیگاری می باشند
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زوین بررسی رابطه استعمال سیگار بر تری گلیسرید خون در کارکنان شهرداری ق•
تعیین درصد استعمال دخانیات در کارکنان شهرداری قزوین •
تعیین سطوح میزان تری گلیسرید در خون کارکنان شهرداری قزوین •
تعیین ارتباط بین سطوح مختلف تری گلیسرید و استعمال دخانیات•
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داری قهزوین این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی می باشد که در بین پرسنل شهر•
. نفهر بودنهد 659جامعه مورد بررسی ب ورت سرشماری انتخاب و شامل . انجام پذیرفت
 )sPETS(جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه عوامل خطر بیماری ههای غیرواگیهر 
ز آزمهون ا. آنالیز تری گلیسیرید خون استفاده از کیت تجهاری انجهام شهد . استفاده شد
 .لجستیک جهت تجزیه و تحلیل استفاده شد
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د بر اساس الگوی ارائه شده توسب سازمان بهداشت جهانیر در این مطالعه پارامترهای مور•
:بررسی در استعمال سیگار به شرح موارد ذیل در بررسی و پرسشگری خواهند شد
آیا در گذشته ب ورت روزانه سیگار م ر  نموده اند؟
در گذشته روزانه چند نخ سیگار م ر  می کرده اند؟
آیا در حال حاضر ب ورت روزانه سیگار م ر  می نمایند؟
از چه سنی برای اولین بار م ر  سیگار را آغاز نموده اند؟
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م ر  سیگار در گذشته و در حال در کارکنان شهرداری قزوینالگوی 
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)درصد(تعدادمصرف سیگار
خیربله
176)7/96(042)9/42(در گذشته مواد دخانی مصرف می کردند
732)6/42(171)8/71(در گذشته به طور روزانه سیگار مصرف می کردند
107)8/27(641)2/51(در حال حاضر مواد دخانی مصرف می کنند
321)8/21(در حال حاضر به طور روزانه سیگار مصرف می کنند
101)5/01(مصرف روزانه سیگار را ترک کرده اند
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در کارکنان شهرداری قزوین سیگار سن شروع م ر  
هرداری در خون کارکنان شگیری شده اندازه گلیسیریدر انحرا  معیارر میانه و صدک تری میانگین
قزوین
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)درصد(تعدادسن شروع مصرف سیگار
04)22(سال81زیر 
88)84(سال81-52
55)03(سال62بالای 
01صدک 09صدک میانهنمیانگی±انحراف معیارپارامتر
072/86253116/661±56/641تری گلیسیرید
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کارکنان شهرداری قزوین گلیسیریددر تری وضعیت 
01
تری گلیسیرید
د تعداد افراد دارای تری گلیسیری
طبیعی
میلی گرم در دسی 051کمتر از (
)لیتر
%)2/55(نفر 825
د تعداد افراد دارای تری گلیسیری
مرزی
میلی گرم در دسی 991-051بین(
)لیتر
%)9/32(نفر 922
د تعداد افراد دارای تری گلیسیری
بیش از حد مجاز
)رمیلی گرم در دسی لیت991بالای (
%)8/02(نفر991
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یگاری پس رگرسیون لجستیک بیماری های غیرواگیر در دو گروه سیگاری و غیرسآنالیز نتایج 
از تعدیل اثر سن و جنس
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)IC(RO eulav-P
تعداد
)درصد(
تعداد
)درصد(
استعمال 
سیگار
متغیر
720.0
– 40.1(4.1
)88.1
رید تری گلیسی دارد )7.05(47 )6.55(454
بالا
ندارد )3.94(27 )4.44(363
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تهه هها در بین جامعه مطالعه شده کمتر از میانگین کشور بهود ولهی یاف ی هاسیگارآمار •
جود دارد بهه ارتباط معناداری بین استعمال سیگار و تری گلیسیرید بالا ودادندکه نشان 
تعمال مهی نحوی که میزان شانس ابتلا به تری گلیسیرید بالا در افرادی که سهیگار اسه 
یافته نشان دهنده ی این .))720/0=pبودبیشتر از افراد غیرسیگاری برابر 4/1نمودند
ماری ههای آن است که استعمال سیگار می تواند به عنوان یک ریسک فاکتور در بروز بی
.غیرواگیر در بین پرسنل شهرداری عمل نماید
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